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ABSTRAK 
Tujuan 
Kepesertaan BPJS Kesehatan wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Di Kelurahan Air Manis 
angka kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri masih 11,3% dari 937 peserta yang telah terdaftar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan 
BPJS Kesehatan di Kelurahan Air Manis . 
Metode 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam 
penelitian adalah seluruh penduduk yang bukan peserta Jamkesmas/Jamkesda/Askes/TNI/Polri 
yaitu sebanyak 396 KK. Sampel penelitian terdiri dari 90 responden, dengan menggunakan 
teknik simple random sampling. Analisis yang digunakan analisis univariat dan analisisn bivariat 
dengan uji statistic chi- square.  
Hasil 
Hasil penelitian didapatkan 50% responden bukan peserta BPJS Kesehatan mandiri. Responden 
yang memiliki pengetahuan rendah 46,7 %, pendidikan rendah 42,3%, pendapatan rendah 40%, 
sikap responden terhadap BPJS Kesehatan Mandiri 50%, dan 55,6% menyatakan sulit untuk 
mengakses pelayan kesehatan. Hasil analisis bivariat diperoleh variable pengetahuan pendidikan, 
pendapatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan memiliki nilai p value <0,05 dan PR <1. 
Kesimpulan 
Tingkat pengetahuan, pendidikan, pendapatan dan akses pelayanan kesehatan memiliki 
hubungan  terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri. Sikap responden terhadap BPJS tidak 
mempengaruhi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri. Disarankan kepada semua pihak 
terutama kepada tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan untuk lebih meningkatan promosi dan 
sosialisasi tentang BPJS Kesehatan sehingga pengetahuan masyarakat bisa lebih ditingkatkan. 
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ABSTRACT 
Objective  
Health BPJS membership compulsory for all Indonesian citizens . In Air Manis Village  
membership of independent BPJS still 11.3 % of the 937 participants who have registered. The 
purpose of this study was to determine the factors associated with participation of independent 
health BPJS in Air Manis village. 
 
Method 
This study uses a quantitative method with cross sectional design . The population in the study 
were all residents who are not participants JAMKESMAS / Jamkesda / Health Insurance / TNI / 
Polri as many as 596 households. The study sample consisted of 90 respondents obtained using 
simple random sampling technique . The analysis used univariate analysis and analisisn bivariate 
with chi- square statistic test . 
 
Result 
Result of the research showed that 50% respondents ware not participants of independent BPJS 
health. Respondents who have low knowledge were 46,7%, low education 42,3%, low income 
40%, attitude to independent BPJS health 50% and 55,6% stated that health service acces was 
hard. Bivariate analysis result showed that variables of knowledge, education, income and accses 
of health service have p value <0,05 and PR <1. 
 
Conclusion 
Knowledge, education, income and access to health care have significant association with  
participation BPJS Independent. Attitudes of respondents to BPJS not affect the amount of 
participation BPJS Mandiri. It is suggested to all parties, especially the community leaders and 
health professionals transform more and improved promotion and dissemination of knowledge 
BPJS so that the public could be improved. 
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